







































所で唐突であるが 「物性物理の立場か らすれば人の命も基本粒子系とその運動法則か ら理解出来るは
ずだ。もしそうなら死後いつの日にか同じ系の構造が形成され、再び同じ命が生まれるという鵯復活
(Resurrection)"の可能性を信ずるべきだ。」と問われたとする。キリスト教徒でない私は 「信
じられないが理由を答える事が出来ない。未知の事の多さを認識するだけだ。」と答えたい。しかし次
のような現実的な"復活"を心か ら待ち望みたい。それは、この50号のためにこのような問いかけをさ
れた長谷田編集委員長の退官後の新たな研究への 韓復活"で ある。
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